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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas serbuk gergaji sebagai 
bahan pakan eaeing tanah (Lumbricus rubel/us) bagi peningkatan beTat baclan dan 
peningkatan produksi kokon. . 
Penelitian ini terbagi 6 perlakuan dengan 5 ulangan, yaitu perlakuan PI: 
serbuk gergaji 50 gram, P2: serbuk gergaji 100 gram, P3: serbuk gergaji 150 gram, 
P4: serbuk gergaji 200 gram, P5: serbuk gergaji 250 gram dan PO adaJah kontrol 
tanpa serbuk gergaji. Serbuk gergaji diberikan dalam bentuk adonan karena pada 
serbuk gergaji tersebut dilakukan pembusukan terlebih dahulu dengan cara direndam 
dengan air selama satu bulan dalam wadah bak plastik. Data diolah menggunakan 
Raneangan Aeak Lengkap. Peubah yang diamati adalah berat badan eaeing dan 
jumlah kokon pada akhir percobaan. 
Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh serbuk gergaji sebagai bahan 
pakan dan media pertumbuhan terhadap peningkatan berat badan dan produksi kokon 
eaeing L. rubel/us. Penghitungan terbadap berat badan selama satu bulan dari kelima 
perlakuan tersebut dibandingkan dengan kontrol memberikan perbedaan yang nyata 
(p < 0,01). Sedangk:an pengamatan terhadap produksi kokon menunjukkan hasil pada 
pemberian serbuk gergajai 50 gram ternyata sangat berbeda nyata sebagai bahan 
media pertumbuhan yang dapat meningkatkan produksi kokon (p < 0,01). 
